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1 L’œuvre de Mollā Ṣadrā Šīrāzī est classée en fonction de catégories parfois arbitraires :
pourquoi situer les ta‘liqāt al-Šifā’ dans la rubrique « philosophie » tandis que al-ḥikmat
al-‘aršīya ou al-šawāhid al-rubūbīya sont recensés en une rubrique étrangement nommée
« kalām », désignant ici la philosophie eschatologique ? Recension, pour chaque œuvre,
des manuscrits, avec de brèves présentations. Une courte (et incomplète) recension des
travaux  dans  les  langues  européennes.  Dans  l’ensemble,  un  ouvrage  fort  utile  au
renouveau actuel des études sadriennes.
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